











Titel der Diplomarbeit 
 
„… früher bin ich auf dem Dach gesprungen wie ein 
Eichhörnchen, heute gehe ich wie ein Elefant…“ 
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Frage: Wie soll ich leben? 
Antwort: Sei gewöhnlich und unvollkommen! 
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